



























































































はなく、公共事業資金貸付協会（Public works loan board、PWLB）からの借入の償還財源
に、従来はスコットランド政府が徴収して地方への交付金の財源として分配している非居
住用資産税（Non-Domestic rates）を充てることができるようにした。 
TIF を設定した場合、TIF 区域を抱える自治体は、TIF 区域からの非居住用資産税の増加
分を自らの税収として留保し、PWLBへの返済に充てることができるようになる。TIFの設定















                                                     




















図２ 税収増加分と Displacementのイメージ（筆者作成） 
 
TIFを設定した場合、返済リスクは当該自治体が負うこととなっており、TIF期間中、税











































                                                     




３.Growth Accelerator Model (GAM) 
３－１．概要 
TIF に類似した手法としてスコットランド国内で新たに始まった取り組みに Growth 
Accelerator Model (GAM)と呼ばれる手法がある。ただし、スコットランドでは革新的な資
金調達手法 3（Innovative finance）として TIFと同列で紹介されているものの、両者の性
質は大きく異なる。GAMは、インフラ整備等にかかった資金に対してスコットランド政府が
















TIF の際の displacement と同様に、GAM を実施することによって周辺地域にある商業店舗







                                                     
3 英国内では、政府予算が施設の建設のための投資予算（Capital budget）と施設の維持管理やその他の













































































































































































































































































                                                     
7 本稿では詳述しないが、オーストラリアのビクトリア州では、公共事業への投資承認を得るためのステ
ップとして、資金調達と資金回収の方法、見込みを精査することが求められている。また、2016年に新
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